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Time is a companion that goes with us on a journey. 
It reminds us to cherish each moment, because it will 
Never come again. What we leave behind is not as 
Important as how we have lived 
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The secret to creativity is knowing how to hide your sources  
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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk 
penyesuaian  dengan  keluarga  pasangan  yang  dilakukan 
berdasarkan  aspek‐aspek dari penyesuaian diri dan  faktor‐
faktor  yang  mempengaruhi  penyesuaian  dengan  pihak 
keluarga pasangan pada pria WNA  yang menikahi wanita 
WNI.    Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian 
kualitatif  dimana  peneliti  melakukan  wawancara  dan 
observasi sebagai metode pengambilan data. Kriteria subyek 
dalam penelitian ini adalah pria Warga Negara Asing yang 
menikah  dengan  wanita  Warga  Negara  Indonesia,  telah 
menjalani masa perkawinan maksimal 5 tahun, berdomisili 
di  kota  Semarang,  dan  saat  penelitian  dilakukan  ada 
bersama  keluarga  pasangannya.  Teknik  pemeriksaan 
keabsahan  data  menggunakan  triangulasi  sumber, 
mencatat  bebas,  dan  ketekunan  pengamatan.  Hasil 
penelitian  ini  mengungkapkan  beberapa  faktor  yang 
mempengaruhi  penyesuaian  dengan  pihak  keluarga 
pasangan  pada  pria  WNA  yang  menikahi  wanita  WNI, 
antara  lain  stereotipe  tradisional,  persetujuan  orangtua 
terhadap  pernikahan,  adanya  penerimaan  yang  baik, 
kepribadian,  bahasa,  pengalaman,  kondisi  keuangan  yang 
mapan,  keinginan  untuk  mandiri,  kebiasaan,  bantuan 
keuangan untuk keluarga pasangan, suami istri mempunyai 
rumah  yang  terpisah  dari  orangtua,  harapan  terhadap 
perkawinan,  pola  asuh,  adanya  hubungan  yang 
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